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（± 15 V，1～ 10 Hz）を，電池表面に印加することで，















（SECM）を開発した 4）。SECM では，半径 10 μmほど















ク大学の Unwin 教授らは，2010 年に電気化学セル顕微









































ペットに配置された Ag ／ AgCl 電極の間に Li の挿入が
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